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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini .
Jawab kesemua LIMA soalan. Kesemuanya wajib dijawab dalam Bahasa Malaysia.
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(20/100)
1 . (a) Apakah yang dimaksudkan dengan instrumentasi bio-perubatan?
Apakah sumbangannya kepada ahli perubatan?
(30/100)
Dalam instrumentasi bio-perubatan, berikan huraian rengkas tentang
(i) transduser
(ii) perkakas pameran
(iii) perkakas mensyarat isyarat
(15/100)
(c) Lukiskan suatu gambarajah blok mewakili suatu instrumentasi elektronik
untuk analisis kejuruteraan dan kawalan proses .
(25/100)
(d) Berikan penerangan tentang ralat eksperimen dan senaraikan sumber-
sumber yang menyebabkan berlakunya ralat.
(30/100)
2 . (a) Untuk suatu tolok berkan logam, berikan huraian tentang :
(i) prinsip tolok berkan
(ii) teknik pengukuran
(iii) kesan suhu
(iv) faktor tolok
(v) pembinaan
(50/100)
(b) Apakah yang dimaksudkan dengan
(i) transduser daya
(ii) transduser tekanan
(20/100)
(c) Perihalkan tentang suatu termistor .
Lukiskan plot bagi rintangan termistor melawan suhu.
(30/100)
3 . (a) Berikan penjelasan tentang Kesan Seebeck . (30/100)
(b) Dengan menggunakan termogandingan piawai jenis J , E dan R plotkan
suatu graf ringkas output tergandingan-suhu .
Berikan penjelasan ringkas tentang ciri bahan-bahan tersebut yang
mempengaruhi kepekaan suatu termogandingan.
(c)
	
Menggunakan jadual ternlogandingan piawai jenis K (kromel-alumel)
seperti dalam Jadual 1 yang disertakan,
JADUAL TERMOGANDINGAN JENIS K
KROMEL ALUMEL
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Tuliskan persamaan interpolasi untuk mendapatkan suhu suatu
termogandingan jika voltan yang dikehendaki tidak berada dalam
jadual yang diberikan dan jelaskan maksud setiap sate simbol yang
digunakan.
(ii) Menggunakan persamaan interpolasi yang telah anda berikan,
dapatkan suhu pada simpangan pengukuran jika voltan diukur
adalah 25 .60mV, dengan suhu rujukan pada 0°C.
Dapatkan voltan untuk suhu bersamaan dengan 517°C bagi suatu
termogandingan jenis K yang menggunakan suhu rujukan -38°C.
Jadual 1
(50/100)
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(c)
	
Jadual 2
4
4. (a) Lukiskan dan berikan penerangan tentang suatu lengkung bahaya yang
tipikal yang didapati dalam ramalan keboleharapan instrumen .
(50/100)
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Lukiskan dan jelaskan tentang Model Bereksponen yang didapati dalam
ramalan keboleharapan instrumen.
(30/100)
Jadual 2 di atas merupakan data tipikal dari suatu bank data keboleharapan
untuk komponen-komponen. Menggunakan Jadual 2 tersebut :
5 . (a)
(b) Berikan huraian tentang sambutan fana yang berlaku dalam gelung kawalan
proses.
(c) Berikan penerangan tentang kriteria penilaian untuk sambutan dinamik .
(50/100)
- 0000000-
(30/100)
Bah 'an Ke alan per 106 jam
Termo andin an 6.6
Amplifier 17.5
ADC 9.6
Pem amer berangka 14.5
(i) Kira nilai kadar kegagalan per 106 jam
(ii) Kira kebarangkalian untuk kegagalan selepas satu bulan
(20/100)
Dalam kawalan proses, berikan penerangan ringkas tentang
(i) pembolehubah dinamik
(ii) kriteria penilaian bagi sistem
(20/100)
